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（正解 vs. 従来手法 vs. 提案手法）
定性的評価：
見た目の評価（どれだけ正解に近づいているか）







正解 100 0.000 0.000 0.000
従来手法 72.6 14.071 7.812 0.381
提案手法 99.3 0.777 0.126 0.017
楕円率[%] 目的関数値O2
OCT断面画像18枚
0 [deg.] 30 [deg.] 60 [deg.]
90 [deg.] 120 [deg.] 150 [deg.]
RPE末端点
OCT断面画像を用いた比較
評価方法：定性的評価のみ
提案手法従来手法位置合わせなし
従来手法 vs. 提案手法
2[mm]0[mm]
・眼球運動を考慮した位置合わせパラメータ
・眼底の形状を考慮した目的関数
・定量的評価の検討
・最適化法の検討
・様々なデータを用いた実験
まとめと今後の課題
まとめ
今後の課題
眼底モデルにて有用性を確認
